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  The author reported a case of multiple papi工1ary mesothelioma of tunica vaginalis propria
testis， differentiated from so－called adenomatoid tumor． ln this case， tumor cells were definite－
ly continuous with mesothelial cells of the tunics． Some confusions about rnesothelioma and

























































    Fig． 5娘腫瘍，黒わくは移行部
黙






































2． Mesoblastic： Lipoma， Fibroma
       Myxo皿a， Leiomyoma，
       Vascular tumor
3． Heterologous tumors：Cystic dermoid
 ，Epithelia1
2． Mesoblastic ： Sarcoma















Dixon ＆ Moore， Barbera ＆ Rubino， Reyno一
エds， Holland， Etribiの挙げた8例であるが，
このうちHolland， Etribi；a’i）の3例はmesothe－




報  告  者 年度騰1 報 告 名 組 織 ．像
Masson4） 1942 1 Benign Mesothelioma Adenonユatoid tumor
Evans5） 1943 4 Benign Mesothelioma Adenomatoid tumor
Fajers6＞ 1949 5 Mesothelioma Adenomatoid tumor
Lee7） 1950 1 Benign Mesothelioma Aderlomatoid tumor
Brockow8） 195！ 1 Mesothelioma Malignant Mesothelioma
◎Dixon＆Moore1）952 2 Mesothelial Papiユ10皿a Mesotheliolna
Ambrose9） 1953 1 Adenomatoid tumof of’T． vaginalisAdenomatoid tumor
◎Barbera＆Rubino2）1957 1 Papillary MesotheliomaMesothelioma
◎Reynolds3） 1958 1 Multiple Mesotheユiom3Mesothelioma
Hollandlo） 1962 1 Mesothelial cyst Mesothelial cyst





























Table 3 Adenomatoid tumorとBenign mesotheliomaの差異
Adenomatoid tumor Benign Mesgtheliorpa
macroscoplc
mlcroscoplc
single ’一 ・’ ・ 一’
firm
roundA ovoid
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●包装：500㎡（口入）  ●薬価：1 ml
④誤認難燃
